































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
K
ey
 w
or
ds
: C
on
ve
nt
io
n,
 s
ea
fa
re
r,
 id
en
ti
ty
 d
oc
um
en
t,
 r
eg
ul
at
io
ns
, r
at
i/
ca
ti
on
PR
AV
N
I V
JE
SN
IK
 G
O
D
. 2
8 
B
R
. 1
, 2
01
2
19
2
19
3
D
om
in
ik
 K
oz
ar
y:
 P
ro
gr
am
i z
a 
sp
rj
eč
av
an
je
 z
lo
up
or
ab
e 
op
oj
ni
h 
dr
og
a 
u 
sv
ije
tu
 i 
H
rv
at
sk
oj
S
tr
u
čn
i r
ad
U
D
K
 6
13
.8
3
36
4.
27
2
 P
ro
f.
 D
r.
 M
ar
in
ko
 Đ
. U
ču
r,
 F
ak
u
lt
ät
 f
ü
r 
R
ec
h
ts
w
is
se
n
sc
h
af
te
n
 d
er
 U
n
iv
er
si
tä
t 
in
 R
ij
ek
a
K
O
N
V
E
N
T
IO
N
 D
E
R
 IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
LE
N
 A
R
B
E
IT
SO
R
G
A
N
IS
A
T
IO
N
 N
R
. 

 
Ü
B
E
R
 P
E
R
SO
N
A
L
A
U
SW
E
IS
E 
FÜ
R
 S
E
E
LE
U
T
E 



Z
us
am
m
en
fa
ss
un
g
A
m
 1
9.
 J
un
i 
20
03
 w
ur
de
 i
n 
G
en
f 
di
e 
K
on
ve
nt
io
n 
de
r 
In
te
rn
at
io
n
al
en
 A
rb
ei
ts
or
ga
ni
sa
ti
on
 
üb
er
 P
er
so
n
al
au
sw
ei
se
 f
ür
 S
ee
le
ut
e 
ve
ra
bs
ch
ie
de
t,
 w
od
ur
ch
 d
ie
 K
on
ve
nt
io
n 
un
te
r 
de
m
se
lb
en
 
N
am
en
 N
r.
10
8 
au
s 
de
m
 J
ah
r 
19
58
 a
bg
eä
nd
er
t 
w
ur
de
.
D
er
 k
ro
at
is
ch
e S
ab
or
 h
at
 d
as
 G
es
et
z z
ur
 R
a/
ti
ka
ti
on
 d
er
 K
on
ve
nt
io
n 
N
r.
 18
5 a
us
 d
em
 J
ah
r 2
00
3 
ve
ra
bs
ch
ie
de
t,
 o
hn
e 
da
ss
 d
ie
 K
on
ve
nt
io
n 
au
s 
de
m
 J
ah
r 
19
58
 v
or
lä
u/
g 
ra
ti
/
zi
er
t w
ur
de
. D
ad
ur
ch
 
sc
hl
ie
ß
t 
si
ch
 d
ie
 R
ep
ub
lik
 K
ro
at
ie
n 
in
s 
gl
ob
al
e 
Sy
st
em
 d
er
 b
es
se
re
n 
Si
ch
er
he
it
 v
on
 S
ee
le
ut
en
, 
Pa
ss
ag
ie
re
n,
 M
an
ns
ch
af
te
n,
 S
ch
i|
en
, 
St
aa
te
n 
un
d 
ei
nz
el
ne
n 
Pe
rs
on
en
 i
n 
de
r 
in
te
rn
at
io
n
al
en
 
Se
es
ch
i|
fa
hr
t 
ei
n.
 D
er
 I
nh
al
t 
de
r 
K
on
ve
nt
io
n 
is
t 
in
 1
8 
A
rt
ik
el
n 
un
d 
dr
ei
 A
nh
än
ge
 (
I,
 I
I 
un
d 
II
I)
 e
in
ge
te
ilt
. D
er
 d
ri
tt
e 
A
nh
an
g,
 d
er
 a
us
 z
w
ei
 T
ei
le
n 
be
st
eh
t:
 d
en
 v
er
bi
nd
lic
he
n 
Fo
rd
er
un
ge
n
 
un
d 
de
n 
em
pf
oh
le
ne
n 
V
er
fa
hr
en
 u
nd
 P
ro
ze
du
re
n,
 s
ch
a|
t 
m
eh
rf
ac
he
 r
ec
ht
lic
he
 u
nd
 a
nd
er
e 
V
er
p}
ic
ht
un
ge
n 
fü
r 
ve
rs
ch
ie
de
ne
 S
ub
je
kt
e.
 
D
ie
 K
on
ve
nt
io
n 
is
t 
am
 9
. 
Fe
br
ua
r 
20
05
 i
n 
K
ra
ft
 g
et
re
te
n 
un
d 
w
ur
de
 b
is
 j
et
zt
 v
on
 1
8 
St
aa
te
n 
ra
ti
/
zi
er
t.
 D
ie
 V
er
ab
sc
hi
ed
un
g 
vo
n 
D
ur
ch
fü
hr
un
gs
vo
rs
ch
ri
ft
en
 u
nd
 d
er
 A
nb
au
 d
es
 
In
fo
rm
at
io
ns
sy
st
em
s 
zu
m
 Z
w
ec
k 
de
r 
A
us
st
el
lu
ng
 v
on
 b
io
m
et
ri
sc
he
n 
Pe
rs
on
al
au
sw
ei
se
n 
 f
ür
 
Se
el
eu
te
 (
d.
h.
 v
on
 i
nf
or
m
at
is
ch
en
 D
at
en
be
st
än
de
n,
 d
ie
 d
ie
 H
ei
m
lic
hk
ei
t 
de
r 
Pr
iv
at
an
ga
be
n
 
de
r 
Se
el
eu
te
 
ge
w
äh
rl
ei
st
en
) 
so
llt
e 
fo
lg
en
, 
so
w
ie
 
di
e 
E
in
fü
hr
un
g 
vo
n 
ei
ne
m
 
st
än
di
ge
n
 
In
fo
rm
at
io
ns
ze
nt
ru
m
 (I
nf
or
m
at
io
ns
st
el
le
) i
m
 S
ta
at
.
S
ch
lü
ss
el
w
ör
te
r:
  K
on
ve
nt
io
n,
 S
ee
m
an
n,
 Id
en
ti
/
ka
ti
on
su
rk
un
de
, V
or
sc
hr
if
te
n,
 R
at
i/
ka
ti
on
M
r.
 s
c.
 D
om
in
ik
 K
oz
ar
y,
 C
ar
in
sk
a 
u
pr
av
a,
 Z
ag
re
b
PR
O
G
R
A
M
I Z
A
 S
PR
JE
Č
AV
A
N
JE
 Z
LO
U
PO
R
A
B
E
 
O
PO
JN
IH
 D
R
O
G
A
 U
 S
V
IJ
ET
U
 I 
H
R
V
AT
SK
O
J
S
až
et
ak
:  
 U
 r
ad
u 
je
 p
re
ze
nt
ir
an
 n
iz
 p
re
ve
nt
iv
ni
h 
pr
og
ra
m
a 
za
 s
pr
je
ča
va
n
je
 z
lo
up
or
ab
e 
op
oj
ni
h 
dr
og
a,
 k
oj
i s
u 
n
as
ta
ja
li 
i r
az
vi
ja
li 
se
 u
 s
vi
je
tu
 u
 p
ro
te
kl
ih
 4
0 
go
di
n
a.
 
 
 Pr
eg
le
do
m
 j
e 
ob
uh
va
će
n 
ra
zv
oj
 p
re
ve
nt
iv
ni
h 
pr
og
ra
m
a 
od
 p
oč
et
ni
h 
ko
ji 
su
 
bi
li 
sv
ed
en
i n
a 
pu
ko
 p
re
ze
nt
ir
an
je
 in
fo
rm
ac
ija
 o
 š
te
tn
os
ti
 d
ro
ga
 i 
ti
m
e 
bi
li 
vi
še
 
us
m
je
re
ni
 n
a 
iz
az
iv
an
je
 s
tr
ah
a 
ko
d 
po
je
di
n
ac
a,
 d
o 
on
ih
 k
oj
i s
u 
da
n
as
 u
sm
je
re
-
ni
 n
a 
ra
zv
ija
n
je
 s
oc
ija
ln
ih
 v
je
št
in
a 
i s
oc
ija
ln
og
 u
če
n
ja
, k
oj
im
a 
se
 p
oj
ed
in
ce
 u
či
 
vj
eš
ti
n
am
a 
od
up
ir
an
ja
 s
oc
ija
ln
im
 p
ri
ti
sc
im
a 
ok
ol
in
e 
us
lij
ed
 k
oj
ih
 m
no
gi
 p
os
e-
žu
 z
a 
op
oj
no
m
 d
ro
go
m
. 
 
 U
 ra
du
 ć
e 
bi
ti
 p
re
ze
nt
ir
an
o 
i s
ta
n
je
 p
re
ve
nc
ije
 u
 H
rv
at
sk
oj
 k
ao
 i 
pr
at
eć
e 
za
ko
n-
sk
e 
od
re
db
e.
K
lj
uč
n
e 
ri
je
či
:  
pr
ev
en
ti
vn
i p
ro
gr
am
i, 
m
od
el
 s
oc
ija
ln
og
 u
če
n
ja
, z
lo
up
or
ab
a 
op
oj
ni
h 
dr
og
a,
.
 U
V
O
D
Z
n
an
st
ve
ni
 p
ri
st
up
 s
uz
bi
ja
n
ju
 m
as
ov
ne
 z
lo
up
or
ab
e 
dr
og
a 
ja
vi
o 
se
 6
0-
ih
 g
od
in
a 
pr
oš
lo
g 
st
o-
lje
ća
 u
 S
A
D
-u
 i 
70
-i
h 
u 
Eu
ro
pi
. T
ad
a 
su
 s
po
zn
aj
e 
o 
uz
ro
ci
m
a 
ov
e 
op
as
ne
 p
oj
av
e,
 k
oj
oj
 s
va
ko
dn
ev
-
no
 p
od
lij
ež
e 
sv
e 
vi
še
 m
la
di
h 
lju
di
, b
ile
 r
el
at
iv
no
 o
sk
ud
ne
, n
er
ije
tk
o 
i p
og
rj
eš
ne
. P
os
to
je
ći
 s
ta
vo
-
vi
 u
tj
ec
al
i s
u 
n
a 
ra
zv
oj
 t
eo
ri
ja
 p
re
ve
nc
ije
 i 
ra
zr
ad
u 
m
od
el
a 
či
ja
 je
 p
ri
m
je
n
a 
om
og
uć
ila
 z
n
an
st
ve
-
nu
 e
va
lu
ac
iju
 re
zu
lt
at
a 
i o
da
bi
r 
sv
e 
us
pj
eš
ni
jih
 n
ač
in
a 
bo
rb
e 
pr
ot
iv
 z
lo
up
or
ab
e 
dr
og
a 
ko
ja
 je
 n
ed
-
vo
jb
en
o 
po
st
al
a 
oz
bi
ljn
i d
ru
št
ve
ni
 p
ro
bl
em
. O
vi
sn
os
t,
 k
oj
a 
se
 o
či
tu
je
 u
 b
ol
es
no
j ž
el
ji 
i n
eo
do
lji
-
vo
j p
ot
re
bi
 z
a 
po
no
vn
im
 u
zi
m
an
je
m
 o
dr
eđ
en
og
 o
po
jn
og
 s
re
ds
tv
a 
pr
i č
em
u 
se
 p
oj
ed
in
ač
n
a 
do
za
 
sv
e 
vi
še
 p
ov
eć
av
a 
, a
 v
re
m
en
sk
i r
az
m
ak
 o
d 
je
dn
e 
do
 d
ru
ge
 d
oz
e 
sm
an
ju
je
 (H
ud
ol
in
, 1
98
7.
),
 p
re
d-
st
av
lja
 n
aj
oz
bi
ljn
iji
 s
im
pt
om
, o
ve
 s
ve
 p
ri
su
tn
ije
 d
ru
št
ve
ne
 p
ri
je
tn
je
.
U
 H
rv
at
sk
oj
 j
e,
 p
re
m
a 
go
di
šn
je
m
 i
zv
je
šć
u 
Z
av
od
a 
za
 j
av
no
 z
dr
av
st
vo
, 
br
oj
 l
ije
če
ni
h 
os
ob
a 
zb
og
 o
vi
sn
os
ti
 o
 p
si
ho
ak
ti
vn
im
 d
ro
ga
m
a 
u 
20
08
. g
od
in
i i
zn
os
io
 7
.5
06
 o
so
ba
 t
e 
se
 u
ku
pa
n 
br
oj
 
lij
eč
en
ih
 o
so
ba
 n
ije
 z
n
ač
aj
ni
je
 m
ije
n
ja
o 
u 
pr
ot
ek
le
 t
ri
 g
od
in
e.
 O
d 
uk
up
no
g 
br
oj
a 
lij
eč
en
ih
 5
.8
32
 
(7
7,
7%
) 
je
 b
ilo
 li
je
če
no
 z
bo
g 
ov
is
no
st
i o
 o
pi
ja
ti
m
a,
 d
ok
 s
u 
1.
67
4 
(2
2,
3%
) 
os
ob
e 
bi
le
 li
je
če
ne
 z
bo
g 
ov
is
no
st
i 
o 
ne
ko
m
 d
ru
go
m
 p
si
ho
ak
ti
vn
om
 s
re
ds
tv
u,
 n
aj
če
šć
e 
m
ar
ih
ua
ni
. 
Ia
ko
 j
e 
u 
H
rv
at
sk
oj
 
br
oj
 z
ah
tj
ev
a 
za
 li
je
če
n
je
m
 s
ta
bi
la
n,
 iz
 g
od
iš
n
jih
 p
od
at
ak
a 
je
 r
az
vi
dn
o 
da
 p
os
to
ta
k 
lij
eč
en
ja
 z
bo
g 
op
ija
ts
ke
 o
vi
sn
os
ti
 r
as
te
, d
ok
 je
 p
os
to
ta
k 
lij
eč
en
ja
 z
bo
g 
ov
is
no
st
i o
 n
eo
pi
ja
ti
m
a 
u 
pa
du
. 
Pr
em
a 
po
da
tc
im
a 
go
di
šn
je
g 
iz
vj
eš
ća
 U
N
O
D
O
C
-a
 2
00
8.
 g
od
in
e 
(U
N
 O

ce
 o
n 
D
ru
gs
 a
nd
 C
ri
-
m
e)
 g
od
iš
n
ja
 p
re
va
le
nc
ija
 z
lo
up
or
ab
e 
ps
ih
oa
kt
iv
ni
h 
sr
ed
st
av
a 
po
ka
zu
je
 s
ta
bi
liz
ac
iju
. U
di
o 
os
ob
a 
ko
je
 k
on
zu
m
ir
aj
u 
ps
ih
oa
kt
iv
ne
 d
ro
ge
 u
 o
pć
oj
 s
vj
et
sk
oj
 p
op
ul
ac
iji
 (1
5-
64
 g
od
in
e)
 je
 g
ot
ov
o 
ne
pr
o-
